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Tapani Sainio, Kansalliskirjasto 
Babylonialainen savitaulu. Museovirasto 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Konsortio osana KDK-hallintomallia 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Konsortion rakenne ja tehtävät 
 Konsortio edistää konsortion jäsenten digitaalisten aineistojen ja palveluiden 
tuomista Finnan kautta saataville. 
 Arkistot, kirjastot ja museot liittyvät konsortion jäseniksi allekirjoittamalla 
palvelusopimuksen Kansalliskirjaston kanssa. 
 Konsortioryhmä on konsortion jäsenten ja intressiryhmien edustajien 
yhteistyöelin, joka linjaa asiakasliittymäpalvelun kehittämistä sekä 
suunnittelee ja seuraa sen toimintaa. 
 Käytännön kehittäminen tapahtuu asiantuntijaryhmissä, työpajoissa sekä 
muissa tapaamisissa joihin konsortion jäsenet sekä intressitahojen edustajat 
voivat osallistua. 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Konsortioryhmän tehtävät 
 Edistää konsortion jäsenten välistä yhteistyötä  
ja toimia viestintäkanavana 
 Määritellä Finnan kehittämislinjaukset ja  
käsitellä merkittävät kehittämisehdotukset 
 Laatia asiakasliittymää koskevia esityksiä  
KDK:n hallinnointielimille sekä antaa  
toimenpide-ehdotuksia Kansalliskirjaston  
asiakasliittymä-palveluyksikölle 
Finnan beta-julkistus.  
Kuva: Laura Liukkonen 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Konsortioryhmän kokoonpano 
 
 
 
 
 
Arkistot 
•arkistolaitos 
•Valtionapua saavat yksityisarkistot sekä 
OKM:n hallinnonalan muut arkistoalan 
asiantuntijaorganisaatiot (=Kotus) 
•KAVA 
Kirjastot 
•ammattikorkeakoulujen kirjastot 
•erikoiskirjastot 
•yleiset kirjastot 
•yliopistokirjastot 
•Kansalliskirjasto 
Museot 
•Museovirasto 
•Valtion taidemuseo 
•Luonnontieteellinen museo 
•Kunnalliset ja yksityiset museot 
Intressiryhmien edustajat 
•Opetushallitus 
•Kopiosto 
•Suomen museoliitto 
•Tampereen yliopisto 
•Viestinnän keskusliitto/Kustannusyhdistys 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Palvelusopimus 
 Koskee Finnan käyttöön, ylläpitoon, kehittämiseen ja yhteistyöhön liittyviä 
tehtäviä ja vastuita. 
 Kansalliskirjasto sitoutuu toimittamaan konsortion jäsenelle palveluja 
palvelusopimuksen mukaisilla ehdoilla 
 Konsortion jäsen sitoutuu täyttämään sille palvelusopimuksessa sovitut 
velvoitteet. 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Vastuut: 
 Kansalliskirjasto 
 
Konsortion toiminnan koordinointi ja 
sopimusten hallinnointi 
Asiakasliittymäohjelmiston kehittäminen 
ja ylläpito 
Aineistojen haravointi ja indeksointi 
Asiakasliittymän käyttöön liittyvät palvelut 
Viestintä ja konsortion jäsenten välisen 
yhteistyön edistäminen 
Konsortion jäsen 
 
Omien taustajärjestelmien rajapinnat ja 
palvelut 
Paikallisten näkymien toteuttaminen 
Aineistojen oikeuksista vastaaminen 
Toimintatavat, ilmoitusvelvollisuudet 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Lisätietoa 
 KDK-hankkeen ohjaus- ja johtoryhmät: http://kdk.fi/fi/tietoa-
hankkeesta  
 Finnan konsortioryhmän ja työryhmien kokoonpanot, kokousaineistot 
yms: https://www.kiwi.fi/display/finna/Etusivu  
 Finnan palvelusopimus ja konsortion toimintaperiaatteet: 
https://www.kiwi.fi/display/finna/Sopimukset+ja+toimintaperiaatteet  

